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EXAMEN PRÁCTICO DE ARQUITECTURA DE COMPUTADORES 
(ITIG) MAYO 2009/10
Modelo 1
a) Realizar un programa que escriba una secuencia de datos de 00h hasta FFh a 
partir de la posición de memoria especificada por el contenido de las posiciones 
3000h y 3001h (parte alta y parte baja respectivamente),  y de forma que en lugar  
de escribir los datos pares de dicha secuencia (incluido el 00h como par), escriba 
como dato el contenido de la posición de memoria 3002h (7 ptos)
b) Realizar un programa que escriba los 24 últimos datos del resultado del apartado 
anterior en orden inverso a partir de la dirección de memoria especificada mediante 
el  contenido  de  las  direcciones  3003h  (parte  alta)  y  3004h  (parte  baja)  y 
representarlos por el display en Hexadecimal. (10 ptos)


































Tiempo de realización: 1 hora
Normas:  No se puede usar ningun material de referencia. Se debe dejar el enunciado 
del examen con el nombre y el DNI sobre el teclado al finalizar el examen.
